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Emiliano Buis. Catedrático de Dere-
cho Internacional Público, Dere-
cho Internacional Humanitario, 
Orígenes e Historia del Derecho 
Internacional y Derecho Interna-
cional del Control de Armas, tanto 
a nivel de grado como de posgra-
do, en la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Buenos Aires y 
la Universidad Central (UNICEN) 
en Azul, Argentina. Profesor Aso-
ciado de Lengua y Literatura 
Griega Antigua en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universi-
dad de Buenos Aires. Desde 2010 
es Investigador Permanente del 
CONICET (Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Tec-
nológicas). Director del Seminario 
Permanente de Teoría e Historia 
del Derecho Internacional (SEM-
PITHIDIA) en el Instituto Gioja 
de Investigaciones Jurídicas y So-
ciales y el Observatorio de Dere-
cho Internacional Humanitario de 
la Facultad de Derecho de Buenos 
Aires y el Co-Director del Centro 
de Derechos Humanos de la UNI-
CEN (CEDH) en Azul. También es 
el coordinador principal del Gru-
po de Trabajo sobre Derecho Grie-
go Clásico y Arcaico (DEGRIAC) 
en el Instituto Nacional de Historia 
Jurídica (INHIDE).
   https://orcid.org/0000-0002-8138-1962
  [ ebuis@derecho.uba.ar ]
Carolina Fernández. Licenciada y 
Doctora en Filosofía por la Uni-
versidad de Buenos Aires. Se des-
empeña como Jefa de Trabajos 
Prácticos de Historia de la Filo-
sofía Medieval en dicha institu-
ción y ha participado en sucesivos 
proyectos UBACyT relativos a 
su área. Ha sido becaria y es In-
vestigadora Adjunta del Consejo 
Nacional de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas (CONICET). Ha 
participado en numerosas reunio-
nes científicas y publicado traba-
jos de investigación en su área de 
competencia. Se especializa en di-
versos temas de metafísica, teoría 
del conocimiento y filosofía polí-
tica de fines del siglo XIII y prin-
cipios del siglo XIV. Publicación 
reciente: Fernández, Carolina 
- Pérez Carrasco, Mariano (eds.) 
(en prensa). Per philosophica do-
cumenta. Estudios en homenaje a 
Francisco Bertelloni. Buenos Ai-
res, Facultad de Filosofía y Letras.
  https://orcid.org/0000-0001-7769-4723
  [ carolinajfernandez@gmail.com ]
María Angélica Fierro. Investigado-
ra Independiente en el Consejo 
Nacional de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas (CONICET, Ar-
gentina) y docente de la cátedra 
“Historia de la Filosofía Antigua” 
en la Facultad de Filosofía y Le-
tras (UBA). “Permanent Fellow” 
del “Visiting Scholars Board”, en 
la Cátedra ARCHAI (Universidad 
de Brasilia). Miembro del Comité 
Académico de la Plato Journal de 
la IPS y miembro por América La-
tina del Board de la Society for An-
cient Greek Philosophy desde 2020. 
Obtuvo el título de Doctor of Phi-
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losophy en la Universidad de Dur-
ham (Reino Unido) y realizó una 
Estancia Posdoctoral en el Institu-
to de Investigaciones Filosóficas de 
la UNAM (México). Entre sus pu-
blicaciones cabe mencionar: “Two 
conceptions of the body in the 
Phaedrus” en G. Boys-Stones, C. 
Gill & D. El Murr (eds.), The Pla-
tonic Art of Philosophy, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2013; 
“The myth of the winged chariot: a 
vehicle for philosophical thinking” 
en G. Cornelli (ed.) Plato´s Style 
and Characters: between Litera-
ture and Philosophy, De Gruyter, 
Berlin, 2015; “Amor carnal, amor 
platónico”: Estudios de Filosofía 59, 
2019. Su traducción comentada y 
anotada del Fedro para la Editorial 
Colihue es de próxima aparición. 
  https://orcid.org/0000-0002-9805-2081
  [ msmariangelica@gmail.com ]
Andrea Lozano Vásquez. Profeso-
ra asociada del Departamento 
de Humanidades y Literatura de 
la Universidad de los Andes en 
Bogotá, Colombia desde 2009 
y actualmente decana de la Fa-
cultad de Artes y Humanidades 
de la misma universidad. Miem-
bro fundador del grupo PEI-
RAS (2001), grupo de estudios 
en filosofía antigua y medieval y 
miembro del grupo de traducción 
de latín de la Universidad de los 
Andes desde 2010. Filósofa y li-
terata de la Universidad de los 
Andes, Magíster en Filosofía de 
la Universidad Nacional de Co-
lombia y Doctora en Filosofía de 
la Universidad Nacional Autóno-
ma de México. Sus publicaciones 
más recientes son: Pyrrhonian 
Language (2020), Reinventing 
Ovidian Themes in Viceregal Peru: 
the Remaking of Fertility Myth in 
a Quechuan Play (2020, con Pa-
tricia Zalamea). Editó también el 
volumen Conversaciones sobre la 
Antigüedad greco-latina (2019).
  https://orcid.org/0000-0002-5963-7693
  [ a.lozano72@uniandes.edu.co ]
Paula Cristina Mira Bohórquez. Filó-
sofa por la Universidad de An-
tioquia, estudios de Maestría en 
Filosofía de la Ruprecht-Karl-
Universität Heidelberg y Doctora 
en Filosofía, Universität Mann-
heim, Alemania. Profesora aso-
ciada del Instituto de Filosofía de 
la Universidad de Antioquia. Sus 
áreas de investigación se concen-
tran en la filosofía griega (la ética 
y política aristotélicas), la ética 
contemporánea, animalismo, fe-
minismo y asuntos bioéticos, así 
como también las conexiones en-
tre la ética y la tragedia; en este 
ámbito publicó en 2019 “Buitres, 
águilas y leones en Agamenón de 
Esquilo” en Revista de Estudios 
Clásicos, 26. 
  https://orcid.org/0000-0003-4999-2357
  [ paula.mira@udea.edu.co ]
Christopher Rowe. Profesor emérito 
del Departamento de Clásicos e 
Historia Antigua. Platonista que 
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ha publicado varios importantes 
libros (Plato: Theaetetus and Soph-
ist, en 2015; The Circle of Socrates: 
Readings in the First-Generation 
Presocratics, con George Boys-
Stones en 2013; Plato and the Art 
of Philosophical Writing en 2007 y 
New Perspectives on Plato, Mod-
ern and Ancient en 2002 con Julia 
Annas) y traducciones de muchos 
diálogos (Lisis, Fedón, Político, 
Fedro, Banquete). Retomando los 
temas de su primer libro (The Eu-
demian and Nichomachean Ethics: 
a study of the development of Aris-
totle’s thought publicado en 1971), 
se encuentra preparando una 
edición de la Ética eudemia con 
Oxford University Press. Ha sido 
coordinador del Council of Uni-
versity Classical Departments, 
el Council of the Classical Asso-
ciation, presidente de la Hellenic 
Society, editor adjunto de Phro-
nesis así como de miembro fun-
dador del comité editorial de la 
History of Political Thought. Ha 
sido miembro de los comités edi-
toriales de las series de Academia 
Verlag International Plato Studies, 
Méthexis y Philosophie Antique. 
Actualmente es editor de la serie 
Philosophia Antiqua de Brill.  
  https://orcid.org/0000-0001-8245-3449
  [ c.j.rowe@durham.ac.uk ]
Eduardo Sinnott. Profesor en Filoso-
fía por la Universidad de Buenos 
Aires, profesor en Lenguas Clá-
sicas por la Universidad de Bue-
nos Aires y Doctor en Filosofía 
por la Universidad de Münster, 
Alemania. Profesor emérito de la 
Universidad del Salvador. Ha sido 
Profesor Titular (concursado) en 
la Universidad Nacional de Lomas 
de Zamora y Profesor Titular en la 
Facultad de Filosofía del Colegio 
Máximo de San José. Ha sido be-
cario de la Thyssen Stiftung y del 
Stipendienwerk Lateinamerika-
Deutschland, Categorizado como 
investigador, ha dirigido investi-
gaciones en la Universidad Na-
cional de Lomas de Zamora. Ha 
publicado artículos de la especia-
lidad y traducido y anotado obras 
de Aristóteles y de San Agustín. 
Ha traducido más de veinte títu-
los de lenguas modernas. Ha sido 
jurado de numerosas evaluacio-
nes académicas.
  https://orcid.org/0000-0002-7609-3704
  [ eduardosinnott@hotmail.com ]
John Thorp. Profesor emérito del De-
partamento de Filosofía de Wes-
tern University in Ontario, Cana-
dá. Sus principales intereses aca-
démicos son la filosofía antigua 
(con énfasis en la ciencia antigua) 
y la metafísica, en particular los 
debates sobre ciencia y religión y 
secularismo. Su publicación más 
influyente probablemente sea 
Free Will, a defence against neu-
rophysiological determinism (de 
1980), con traducción al español 
por Editorial Herder. Ha sido 
distinguido por la Western Uni-
versity, que le otorgó su máximo 
reconocimiento a la excelencia 
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en la enseñanza, el Pleva Award, 
y por el Gobierno de Francia, que 
lo convirtió en un caballero de la 
Ordre des palmes académiques. 
Fue director del Departamento 
de Filosofía de la Western Uni-
versity y miembro de la facultad 
de posgrado en Clásicos y Teolo-
gía. Enseñó en la Universidad de 
Ottawa, donde fue director del 
departamento de Clásicos. Tam-
bién ha sido profesor invitado en 
la Université de Montréal. Es ex 
presidente de la Canadian Philo-
sophical Association y ex director 
ejecutivo de la Canadian Federa-
tion for the Humanities. 
  https://orcid.org/0000-0002-2774-2835
  [ jthorp@uwo.ca ]
